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La setmana de 44 hores
En la XVIH Conferència Internacional de Trcbsll, de Ginebra, l'asiumpte de
la seimana de 40 hores es va deixar novament per a una Conferència posterior.
Qai conegui un xic la manera de fer en assumptes diplomàtics, ja arriba a saber
que un tema discutit en (res Assemblees seguides, que encara es deixa per Assem¬
blees posteriors, val tant com assumpte fracassat. 1 així ens ho confirmava un as
•istent governamental a la Conferència esmentada.
I en efecte; era cosa difícil adoptar un acord semblant mentre dels trenta un
governs representats n'hi hrgués 13 que bavien informat en contra, i que ho ha¬
vien fet assenyalant enormes reshiccions, i 5 que s'hi havien oposat radicalment,
prescindint de que ei grup de representants patronals estava quasi bé per onani
mitat en contra de la reducció de la seimana de treball. Per damunt de totes les
raons hi havia el recel de que la reforma, encara que fos acordada, no seria ratifi¬
cada pels Estats, doncs entre els assistents n'hi havia encara de ben importants
que no havien, des de l'any 1919, ratificat el Conveni de Washington sobre les
vuit hores.
I aquest assumpte que, per les seves enormes dificultats, sobretot per les se¬
ves delicades repercussions, va ésser deixat de banda a Ginebra, ara l'anem reso¬
lent a Espanya dins una àrea més petita i amb una facilitat veritablement esvera
dora. No ens atrevim a llençar nos de cop a fes 40 hores, però hem sabut trobar
□na fórmula transaccional en la setmana de 44 hores, que ja tenen establerta el
ram de construcció, el metal·lúrgic i que ara demanen ja certs rams de l'Indústria
tèxiil 1 molts d'altres. No cal dir que la tasca es porta a cap pels Jurats Míxlos,
sease ccntempUcions a si l'indústria es troba en crisi (com passa amb la metal-
iúrgica) i sense estudi de les repercussions que poden derivar-se d'una reforma de
tanta trascendència. 1 quan hom recorre als organismes superiors de treball (en
els que hi haurien de dominar la tècnica i la idea de l'enorme responsabiütat que
contrauen amb aquestes resolucions) es troba que s'adopta una actitud eclèctica,
deixant la setmana en 44 hores quan n'han estat demanades 40 o que s'arriba a
altres solucions fan buides de sentit com aquesta.
Quin ha d'ésser el resultat d'una actuació tan ínconscien ? No cal dir que
l'augment de despeses de mà d'obra, en primer lloc, ja que es redueix el treball
en una dotzava part, sense reduir el salari proporcionalment Això vol dir recar-
regar ei cost del producte, haver de vendre aquest més car i reduir també el con¬
sum i, per contratop, la producció. 1 és així com es pot invocar la manca de tre¬
ball, la raó de remeiar l'atur forçós, per a pendre mides semblants? Ni el ram de
construcció (que ja fa alguns mesos que fé la setmana de 44 hores) ni el metal-
lúrgic ens podrien afirmar que haguessin experimentat la minva més lleu en el
nombre de parats gràcies a la nova setmana de treball. I si el canvi no ha de ser¬
vir per això (única raó que ha fet tractar profundament el tema en les Conferèn¬
cies ginebrines), perquè ha de servir?j
En canvi, ningú no dirà que no porti conflictes aquest sistema de reduir, per
oficis distints, la setmana de feina. Hom sap, per exemple, que en cada fàbrica hi
ha, a més dels obrers propis de l'indústria respectiva, un nombre determinat
d'obrers d'altres professions, com manyans, maquinistes, fagainers, etc. Els obrers
propis de l'indústria es poden trobar subjectes a la jornada ordinària de les 48
hores, mentre ela demés poden estar-ho a la de 44 hores o a altra distin's. En
aquest cas, qcè passa? Es possible que es trenqui la unitat de la fabricació en un
punt tan fonamental? Probablement l'aplicació de la setmana de 44 hores als
professionals respectius portaria la conseqüència d'haver-la d'aplicar a toia la fà¬
brica. Com es veu, no és pas aquest un problema de fàcil solució ni que no s'ha¬
gi plantejat, doncs ja alguns jurats Mixtos de Catalunya el tenen a hores d'ara
per a resoldre.
I és que reformes d'aquesta envergadura no es poden portar a crp parcial¬
ment, per fraccions de treball, ni es poden deixar, per tant, a la resolució d'orga¬
nismes no preparats per a resoldre-les. Encara que, en aquest país nostre, anem
fent i desfent i jigant amb qüestions que en altres llocs són objecte de profunda
meditació.. amb una inconsciència veritablement alarman*.
Josep M. Oich I
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Tal com prevèiem en el nostre dar- 73 duros i dels de Girona, pels voltants
rer comentari, la davallada de les cotit- ! de 80.
zacions del mercat a termini, ha estat | Dels valors de garantia especial, els
deturada. S'ha iniciat la represa i es de f del Crèdit Local afermen les coti'zt-
creure que una vegada que el mercat i dons. Els Hipotecaris 6 per cent, tallen
recobri la serenitat, podran refer se les | cupó i queden a 102. Més flolxeis els
coti'zicions dins un límit prudencial.
Cal remarcar, no obstant, que la reac¬
ció no ha estat molt visible. El diner es
mostra molt reservat i no s'ha contagiat
d'un optimisme a voltes inoportú. Fet i
fet, creiem que momentàniament la po¬
sició del mercal es lògica. Si passat
l'estiu es recobra la confiança no hi
haurà necessitat de cercar optimismes.
El mercat pel seu propi impuls realit¬
zarà la corresponent rectificació dels
canvis.
A l'estranger, les circumstàncies no
han afavorit ei cors dels mercats. Les
Marrocs a 90 i demanades les Caixes de
Emissions a 85. Poc negoci en títols de
la Generalitat i Diputacions.
Els valors carrilaires han estat molt
irregulars i mentre els Atacants prime¬
ra hipoteca han pasaat de 47 a 49, al¬
tres emissions han perdut bon terreny.
Els fc. Tánger a Fez 6 per cent han pas-
sal de 97 a 99,50 i els Tramvies de Bar¬
celona, queden ex-cupó a 78 duros.
Dels valors industrials, els del ram
elèctric ofereixen ona millor disposició.
Les Barcelona Traction han passat a
93,50 i les Unions Elèctriques a 96.
derivacions de i'afer Dollfuss; la mort { Fermes les Chades i Aigües. Les Cala-
d'Híndenburg i la posició d'Hitler han | lanes Gas Serle H darrerament emeses,
produït a Borsa determinat malestar, arriben a 100 i finalment les Motrius
Sortosament en acabar la setmana, la < tenen poc negoci. De les accions al
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Havent llegit diverses notes a la
premsa local per la qual m'he enteral |
que alguns senyors posaven en dubte
la semblança del bust de Juli Qarreta
suara aixecat ai Parc Municipal d'aqurs
ta ciutat, sortint al pas de les afirma¬
cions dels esmentats senyors i d'aquests
sanfeiiuencs protestataris que trameten
telegrames manifesiant que el Garreta
del Parc no és una reprodi c:ió fidel
del bust del gran músic a l'edat de qua-
ran'a cinc anys com ho ha reconegut la
vídua 1 demés famí fa de l'ex'mi català.
Borsa de N wYoik envia uns canvis
saihfactoris i la revifalla es manifesta.
Veurem si aquesta orientació tindrà un
sentit dc ccn inuï at
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat han obtingut petites millores.
L'Interior arriba a 71 50 i i'Exterior a
87. Més entonats els Amortitzables nets
de l'ary 1927, que se situen prop de
101. Estancament dels Bons Or a 233
i finalment ben negoci en Obligs, del
Tresor, peisvofianis de 101.
Eis valora municipats h*n tingut ona
seimana molt agitada, eepecialment els
de Barcelona, que ban quedat afectats
pel migrat èxit del darrer emprèstit. De
moment, les co • z cions dels tíiols de
les diverses emissions, sofriren una for¬
ta fl'xió. Sortosament a darrera hora
s'ha imposat la serenitat i eis canvis
han reaccionat lleugerament. Els títols
de Vé ència pugen fins a 66 I els de
l'Exposició de Sevilla hon baixat fins a
76. Fermesa dels Màiagues dei 1929 a
De lat manera la fami'ia en felicità 1
m'ha autori zat de fer reproduir i ex¬
posar tantes figures de Juli Garreta com
vugui.
SI algú el volia més vell o més jove
jo < 0 el podia f'r de totes les edati!
Responc davant de qui sigui de la
semblança del retrat que tinc el meu
poder dc Juli Garreta.
No hauria cregut mai que el meu
gest desinteressat i patrió ic pogués prO'
vocar la campanya i la desatenció d'al¬
guns ciutadans.
Florentí Serra
N. de la R.—Publiquem aquesta lle¬
tra únicament per a que no es pugui
dir que hem negat al seu autor el dret
a defensar-se, sense que prejutgem en
absolut el mèrit ni la vàlua de i'obra
que es discuteix amb els quals no es¬
tem d'acord.
comptat, les Telefòniques queden a 105,
més aviat ofertes I les ordinàries amb
poc negoci pels voltants de 100.
En el mercat a termini, els valors car¬
rilaires, resten molí desorientats. Eis
Nords i Atacants, coti'zen ex cupó i
queden a 47 i 38 respectivament. Més
entonats els Transversal, que pugen de
23 8 25. Nerviositat dels Explosius 1 Mi¬
nes, que malgrat els intents de reacció
no acaben d'entonar-se. Petites oscila-
cions de les Chades i fermesa de les Fi¬
lipines. El fet d'obtenir l'independèn¬
cia, pot produir favorables repercus¬
sions en aquest valor. Sosteniment de
les Aigües a 160 i del Gas E a 105.
Fluixedat dels Petrolets a 6'50 i petita
reacció ^els Colonials a 41*50.
En resum el mercat ha entrat en uns
moments d'estabilització dels canvis 1
això pot determinar un estancament de
les cotítzicions, bo i esperant la repre¬
sa de les activitats, per intentar un re-
dreçiment apropiat a les circumstàn¬
cies po ít ques.
Tàdt
NOTES POUTIQDES
La Junta de l'Asil de Sant Josep
Hem tingut ocasió de parlar amb on
conseller de la minoria d'Unió Catala¬
na i hem aprofitat l'ocasió per a procu¬
rar informar nos sobre les raons que
mogueren a la dita minoria a plantejar
en la passada sessió del ple municipal
la qúestió de la renovació de la Junta
de l'Asil de Sant Josep.
Ens ha explicat com fou incomplert
el reglament, puix aquest disposa que
en ei cas de que abans del 1 de juliol
no hagin estat nomenats nous vocals o
no hagin pres possessió quedaran ree¬
legits automàticament ela antics per dos
anys més.
Però, el que dóna importància a la
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renoviclô no ée únlcamenl î'incompll-
ment del Reglamenti sinó el marcat ca¬
ràcter polític qae ha estat donat a la
Jonta. Com molt bé digné el Conseller-
regldor socialista, senyor Paigvcrt, el
primer Ajuntament esquerrà de la Re¬
pública féu nomenaments de vocals te¬
nint en compte únicament les seves
condicions I el seu zel, i per això àd¬
huc nomenà un senyor qoe havia per-
tenescut a la Dictadura. Aquesta vegada
els nomenaments han estat fets pels co*
mitès polítics. Per a la renovació par¬
cial en principi projectada foren nome¬
nats un federal I un sociallsla, i darre¬
rament després d'haver dimitit per de
Mcadesa els altres dos vocals i quan la
nostra m-noria protestà, fórem invitats
a designar una persona del nostre par¬
ut cosa que no creguérem adequat nl
correcte acceptar. El precedent en
temps de règim democràtic era el de
no donar caràcter polític a la dita Junta
i ela vocals permaneixien llarg temps
rn l'cxercici del càrrec. Ara, el proce¬
diment de nomenar-los, o sia la desig¬
nació pels comitès polítics, molt més
que les mateixes persones, dóna a la
Junta un marcat caràcter polític. Potser
perquè preveia això I volia dissimular-
ho, el Conseller de Qovernació, com
digué en la sessió passada, intentà con¬
vèncer a un vocal per a que retirés la
dimissió.
Els nomenaments sense oposició
També, aprofitant l'ocasió, hem par¬
lat sobre els nomenaments d'empleats
de plantilla feta sense celebrar les opo¬
sicions que marquen els Reglaments.
Ens ha remarcat com el fet d'haver en¬
trat al cos de temporers mitjançant opo¬
sició no és motiu suficient per a eximir
de les oposicions per a entrar a planti-
l'a, puix únicament a l'entrar a planti¬
lla és quan l'empleat adquireix drets.
Si bé l'Alcalde volgué indicar que calia
Pregueu en caritat per l'ànima del
Uní!. Sntoní Busqoet i Campdeppás
Vicari de la parroquial Basí ica de Santa Maria, qui ha mort, a Papjol
en la pau del Senyor
Q i. P.
Els Rnds. Srs. Rector-Arxiprest, Vicari i Comunitat de Preveres d'aquesta Basílica,
en comunicar a tots els fidels i en particular als d'aquesta feligresía, tan trista nova, els es¬
timaran el tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir a l'ofici funeral i misses
que per l'etern descans de la seva ànima es celebraran demà dimarts, dia 7, a les deu del
matí, en aquesta e-giésia parroquial.
Mataró, 6 d'agost de 1934.
donar preferència als empleáis sniicp,
no és això molla suficient per a passer
per damunt els reglaments. Si ela em¬
pleats en l'exercici en interinitat d'un
càrrec han demostrat aptituds, 0 han
adquirit pràciicr, no hi ha cap mena de
dubie que això ds donarà aveniaíge po¬
bre els opositora estranys a l'Ajunta¬
ment que puguin presentar-se.
Es dóna, però, el cas ds que a un
d'aquests empleats li ha estat donada
una plaça d'escribent quan de fet ve
exercint un altre càrrec i si haguéssim
de parlar de tnèrits concrets hauríem
de buscar io en aquest càrrec. No han
de cclebrar-se les corresponents oposi¬
cions únicament per a garantir els drets
dels empleats, com deia l'Alcalde, sinó
per a cumplir el Reglament, per a que
els nomenaments no siguin una arbi¬
trarietat ni un favoritisme, 1 siguin fets
a favor dels més aptes que puguin pre¬
sentar-se.
EI President del Centre Federal
(Esquerra) es dóna de baixa del
i partit
En la reunió que celebrà dilluns pas¬
sat e! Centre Republicà Federal (sdhe-
rii a l'Esquerra), va doaar-se compte
d'un escrit del senyor Pelegrí Llurlà,
que ocupava cl càrrec de President de
l'entitat, dimilint el càrrec esmentat I
donsnt-se de bsixa del Partit No hem
pogut adquirir concretament e's motius
d'aquesla decisió.
Aiirameni en la mateixa reunió sabem
va promoure's un gran aebtí sobre
l'afer de les places mercats que actual¬
ment preocupa tant al Consis'ori.
Joan Bertran i Gual
S'ofereix ais SENYORS PROPIS-
TARIS per a administrar tota classe







L'AMISTOS D'AHIR A TERRASSA
Terrassa, 3 - llur©, 2
Ahir al camp de! Terrassa tingué lloc
l'homenatge al jugador Gabriel Vila.
Amb aquest moliu tingué lloc un parfit
entre veterans i desptés actuaren els
primers equips del Terrassa i 1 l'uro.
Per tal de palesar les simpaties dels
aficionats al jugador Vila, per a veure
ala veterana i també per l'interès qu-
desperten sempre a Terrassa les visites
de i'Iiaro, el terreny es va veure en ex-
irem concorregul, presentant un bri-
liant aspecte. Es clar que a Terrassa li
afieló torna a estar molt esplendorosi,
Val a dir que el partit que ens ocupi
resultà sempre interessant i molt ben
jagfit a la primera pari en la qual es
marcaren tots els gola 1 els terrassencs
tingueren d'emprar-se a fons per 1
contrarrestar la forta empenta üurenci
que durant una llarga estona actuà en
pla de gran equip, reaccionant després
fortament el Terrassa. Ei segon temps,
en general, transcorregué amb pressió
dels propietaris del ferreny, però l'llo¬
ro es defensà sempre amb encert impe¬
dint que se H marqués cap altre gol.
Ei Terrassa presentà els millors ele¬
ments de què disposa, no així i'üuro
que degut a lesions, no pogué oferir oa
onzè del tot arrodonit. Malgrat lisò,
brcgsnl tots amb entusiasme, feren gai¬
rebé oblidar les absències esmentades.
En l'equip ílurenc ahir brillà una figu¬
ra, Mariages, que no dubtem en senyi-
laf-!o com el millor dels vint l-dós, es¬
sent ei puntal de l'equip. Dels altres,
bé Ortega a la porta. La defensa for¬
mada per Mas i Toll, en algunes oci-
slons no fou tan consistent com baurií
calgut, però no desentonaren encip
moment i Toll a mesura que avançà
l'encontre s'anà posant a to fins ac-
actuar amb aplom. Força bé Vilanovi
i Terrs, tenint en compte que feia dies
no actuava, cumplí. Els debuianis de la
davantera no causaren mala impressió.
.. .no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura 0 barrejada amb vi, sense aíterar-Io. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
''^Banco Urquíjo Catalán"
tsliilh ?«ii. U-liKSliH ^;!üi¡ Ipifii 4, Ee„„!.hmi»^ IHI
Plre««lon» Klegrànea 8 Tglgranleai OATOaiQgijO : NagafscRiB ■ la BareeloBSfa-Barcsioi
^ pSLEQACJONS # Sanyolea, L« Stebsi, Calella, OIroaa, MaarwiMata?i§, Pal8»ííós. ^mí FçSIa dè Oulxola, Sííg-ea, Torelló. Vlch í Ví5«a«v
> Oelîfâ,
Corresponsal del Bene d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú




« ai.xí, s'aconsegueix una aigua alcalina, iitinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes ies afec¬
cions dels Ronyons. Fetge, Bufeta, Budeiïs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
«Baeco Urqnlfo» . . , .
«Banco Urcsnllc Català»» .
«Banco Urqaljo V&scoBgsdo» .
«Banco Urqnlfo de C3âlp6zcoa> .
«Banco del Oeste de Espasia»
«Banco Mtssro Indnatrlaí ds AstúHaa»
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però cal veuré altres páriüf. Dels res¬
tants encertat Sospedra I Bardína molt
perillós i amb una gran voluntat. Gre¬
gori, després de lesionarse, feu ben
poca cosa. També es lesionà algun al¬
tre davanter ilurenc, i això feu que a ta'
segona part l'ofensivs es debilités molt.
Del Terrassa es distingiren Llopis,
Bartomeus, Lòyola, Burillo I a estones
Marzo. Brió no és mal jugador, però
abusa amb excés de la duresa. Alguns
jugadors ilurencs en poden donar raó.
Marcà primer el Terrassa. Ortega
anava per agafar la pilota, Terra entrà
amb l'Intenció d'allunyar el perill, però
feu que el porter no la pogués abastar,
armant-se un garbuix I Burlllo, clac, as¬
solí el punt. Després els gols es succeí-
ren|amb gran rapidesa.^LIacb en una ju¬
gada vistosa empatà i Garcia aprofitant
una passada de Bardina afusellà el se¬
gon punt Ilurenc d'un xut formidable.
Tot seguit Buriilo, desmarcat, avança I
empata. Marzo executà Un còrner, re-'
matant-la Rius d'una capcinada esplèn¬
dida que valgué al Terrassa el gol de la
vidò'ria.
L'àrbitre, deixà passar alguns fauís
del Terrassa, essent un xic més exigent
per l'Iiuro.
Equip del terrassa: LIòpIs, BrIÓ,
Bartomeus, Castro, Loyòla, Sibecas,
Marzo, Cambra, Burlllo, R^us I Bruno.
Equip de l'Iluro: Òrtegà, Mas, Toll,
Terra, Mariages, Vilatlova, Gregori, '
Garcia 0-)* Bardína, Sospedra I Lluch.
Wltt
Basquetbol
L'Iluro queda proclamat campió de
Catalunya, en no comparèixer
VEspanyol al terreny de l'Atenen
de Badalona
Tota la manca de serie^l qqe s'ha
demostrat en el cam.plonat definitiva¬
ment clos, tingué ahir un apoteosi es¬
caient. L'Espanyo), causant Inicial dels
incidents lamentables a que ^ha donat
lloc la competició finida, ahir es posà
un nou galó. Quan la Federació havia
donat ordre de ventilar-se definitiva¬
ment el tíiol català, no es presentà al
camp I l'àrbitre senyor Gironès, pfevls
els requisits del cas, feu constar en les
actes l'incompirescèncià de l'Espanyol,
i com és nàlural el primer i segon
equip dé l'Iluro s'adjudicaren els punts
i amb élls èl títol de camploríS de Cata¬
lunya de 1." categoria.
Es absolutamení necessari per la vi¬
da del basquetbol que hi hagi més se¬
rietat per part de lots i els cassos d'a¬
quest any no es repeteixin, doncs ha
semblat talment un joc de nois. Ahir |
mateix l'Iluro sofrí uns perjudicis ma- I
terials qué la Federació 0 qui sigui I
n'hauria de respondre. Això sense I
comptar els causats als entusiastés de i
l'Iluro que es traslladaren a Badalona. !
No cal dir que hauria estat molt mi- j
llor guanyar el títol sobre el terreny de |
joc, però malgrat tot l'Iluro és campió I
C
.
Cursa infantil en el
circuit de l'Exposi¬
ció, Parc de Mont¬
juïc, de Barcelona
Com a complement a la
cursa ciclista revenja del
Oran Premi de Muntanya
de Iq Volta a França, en la
qual participaren tots els
asos d'aquesta especialitat,
fmqué lloc una cursa infan¬
til, El moment de la sortida
dels corredors.
que es va veure molt concorregut.
Es Varen efectuar dues competicions,
una de patrulles militars i una: altra in¬
dividual de socis de la Representació
amb arma de precisió.
En la primera varen ¿oncòrrer jdel
Vuitè Regiment d'Artilleria i de la Guàr¬
dia Civil de guareció ,é n'équest can'ów.
Obtenint la Cppa.de la societat una del
Regiment composta pels senyors Hom,,
Sánchez, Puig, Ginferrer i Roca.
En lailrada de socis, varen obtenir
els premis, per la major puntuació din¬
tre de cada categoria, els senyors Cru-,
zate (D. J,) copa de l'Il'Itre. Sr. Alcalde
de Mataró; Darné, copa de l'Il'Itre. se¬
nyor Comandant Militar; Casas (D. J.
M.') Copa deí Tinent Coronel D. Fran- _
cese Kurzaeta, I Masslslmo, Eatapé i
Garcia, copes de la Societat
Les competicions es varen celebrar
dins del major entusiasme, concorrent-
hi el senyor Comandant Militar, que
amb la Junta Direcilva .de la Represen¬
tació felicitaren els tiradors que varen
obtenir els trofeus discutits.
Boxa
Isidoro Castañana
dissabte s'entrenà a Barcelona
Dissabte, davant nombrós públic, el
pes fort Isidoro Castañiga s'entrenà a
l'Olimpia de Barcelona. En la mateixa
I sessió d'entreiiàment, ei petit Thos rea-
I lilzl dues represes de sòtílbrÉ essedl
I llargament aplaudit. Dimecres tarà dues
I represes amb el petit Bertran. Segura-
I ment serà un èxit pels petits alumnes'
I de Kamaloff.
i Avui Castañaga acabarà els entrena-'
ments a la Sala Teixidó.
Com ja diguérem dissabte, s'organit¬
za on autòmnibus per a presenciar la^
vetllada. Per Inscripcions a la Sala Tei¬
xidó.
Cultura Física
I Josep Teixidó fa memòria a tots éís 'nens i nenes e les Escoles Municipals
amb mereixements, per què ha estat I
l'equip que ha actuat amb més regula¬
ritat I perquè pesi a la seva repugnàn¬
cia a reconèixer un adversari que no
havia arribat al lloc de finalista amb to¬
ta netedat, davant l'actitud d'aquest no
havia defugit en encarar-s'hi. Per tant
felicitem 'lluro, els seus jugadors I
ela seus delegats, sobre tot el senyor
jauipe Mas, l'interès i esperit de sacri- !
I fici del qual pel basquetbol ilurenc és i
mereixedor de tot elogi.
C.
Tir
De la passada Festa Major
La Representació del Tir Nacional a
n'aquesta ciutat va celebrar en la pas¬
sada festa major un concurs de tir en
! el seu polígon del Passeig del Callao
Amb participació de la majoria dels asos de la passada vol¬
ta a França especialitzats en el terreny de muntanya, s'ha cor¬
regut en l'excel·lent circuit de Montjuïc aquesta intersssant
cursa de la qual ha sortit vencedor en forma brillant el belga
Verwaecke.
Cursa ciclista en el çircuït de TExposició de Montjuïc,
revenja del Premi de muntanya de la volta a França
DIARI DE MATARÓ
A S'Agaró, eí pintoresc pn-
blet de la Costà Brava Ca'
talana, es celebra ac ual-
ment una mteressantisslma
exposició de vaixells en mi-
niatara, la majoria d'ells
pertanyenis a les ermites i
cases de pescadors dé la re¬
gió.
qae poden tendir gratuïtament ais car*
101 dels dimecres 1 dimarts, de 11 a 12





Excursió a ta Costa Brava pel dia 19
d'agost de 1934.—Ilinerarií Sortida de
Mataró a les quatre del 'matí, passant
per Calella, Tordera, Vidreras, Sant Te¬
lin de Guíxols, S'Agaró (esmorzar), Pa¬
lamós, Palafrugell i Liafranc ((flnar).
Retorn: Palafrugell, La Bisbal, Giro¬
na, Tordera, Arenys i Mataró.
L'excursió s'efectuarà en luxosos i
i confortables autocars de la Coopera¬
tiva de Transports «La Llevantina».
Cada u deurà portar se la minestra.
L'inscripció es farà per rigorós or¬
dre. Lloc d'inscripció: Casal social del
Orup, carrer Sant Felicià, xamfrà Bal-
mes, sucursal n.° 2 secció Biblioteca,
de 9 a 11 de la vetlla, els dimarts, di¬
mecres i dijous.
La Junta es reserva el dret d'alterar
el programa sempre i quan les circums¬
tàncies li bo exigissin.
L'incripció serà tancada així que si¬
guin complertes les places.
Pressupost: 14 pessetes.
Excursió a les Ouilleries
pel dia 26 del corrent
Heu's ací l'Itinerari: Mataró, Grano¬
llers, La Garriga, Aiguafreda, Tona,
Vic (parada). Roda, La Taularia.
Retorn: Roda, Vic, Manlleu (parad»).
Tona, Aiguafreda, Granollers i Mataró.
Tothom ha de portar-ae la minestra.
Aquesta excursió es farà amb autos
ft.lO'SO pessetes el tiquet.
Punt de marxa i arribada: Al cafè
Ateneu. Sortida, a les quatre del matí i
tornada entre 9 i 10 de la nit.
Per inscripcions a Antoni Belfatriu,
Isern, 11, de 7 a 9 de la nit, tancant-se
l'Inscripció el dia 21.
En aquesta excursió es podrà anar a
Manlleu a visitar la fàbrica de conser¬
ves ManeaP^ra.
Tothom hi és convidat.
Notes Religioses
Oimaris: Sant Gaietà, fdr. i Sant Al¬
bert de Sicília, cf.
QUARANTA HORES
Demà acabaran i la Providència.
Baiütea parroquial di Sania Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'3G a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'3Ü, trisa-
gl; a ics 7« meditació; a les 7'30, mes
del Puríssim Cor de Maria; a les nou,
missa eonventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 8, Trefzi dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (VIII).
Parròquia i* Sani Joan i Sani Jouf,
Tots els dies, mi8sa][cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera missa, es farà meditació.
Demà, a les 8, exercici dels Treize di¬
marts dedicats a Sant Anfoni de Pàdua
(XII); a dos quarts de 9, amb motiu de
ésser la diada de Sant Albert, seguint
antic costum, s'anirà processonaiment
a beneir l'aigua de la «Gruta de Sant
Albert». Durant el dia, com de consue¬
tud, els escolanets de la parròquia ser-
Vuítè concurs de pesca^ organitzat per l'As¬
sociació de Pescadors Esportius de Barcelona
A l'Escollera de l'Est i en el lloc anomenat Martell del Tren-
caonee s'ha celebrat amb gran nombre de participants, aquest
concurs de pesca, que cada any té més adeptes. - Una vista
pardal del concurs.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATABÓ BARCELONA
Saat Agnatí, 88 « rovença, 188, l.er, f."-entre Arlban 1 Univerallal
Dlnterca, de 11 a 1. Dlaaables, de 8 a 7 Da4a7tarda
TBLBPON 79884
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Ahir a les dues de la tarda, foren tro¬
bades en la carretera de Barcelona, tros
entre el Sant Crist i el Qelat de consums
del costat de Vilassar, un parell de sa¬
bates de senyora dintre una caps».
Donaran raó en aquesta Adminis¬
tració.
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a VHospital—Mguxa entusiastes
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
aquell benèQc establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una mòderníssima NEVE¬
RA el cost de la qual és d'unes cinc mit
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquejl Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloabie o^ra poden entregar
llur almoina a la Mare Superiora d'ar
quallà Casa.
La distingida senyora Vicenta Loren¬
zo de Muro, esposa del senyor Inpocea-
I ci Muro i Ruano, Interventòr-caixer de
I la Sucursal del Banc Espanyol de Crè-
!' dit a nostra ciutat, á la matinada d'ahirdeslliurà amb tola felicitat un formósnen.
I La nostra enhorabona.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'uiia nevera. La Car-
I tuja dé Sevilla vos ofereix les de l'acre-
aííada marca «Pingüino» i com a com¬
plement les geiadores «étma».'
Atn^ data d ahir es possessionaren
dels càrrecs de la junta Directiva de la
Unió d'Empleats i Obrers municipals
d'aquesta ciutat, eís nous elegits en la
última reunió general reglamentàri»,
quedant constituïda en ia forma se¬
güent:
President, Antoni Caminada Comas;
Vice-President, Gabriel Plans Vilà; Tre¬
sorer, Miquel Rosa Gil; Comptador,
Vicenç Minguillon Minguillon; Secreta¬
ri, Joan B. Lagunas Verde; Vocal lèc-
nics Administratius, Ernest Siquier Co*
merma; Vocal [guàrdia municipal, Mi¬
quel Albiol Sánchez; Vocal guardes ar*
bitris, Josep Arqués Torrent; Vocal bri¬
gada d'obres i neteja, Josep Serra Juani.
A primeres hores de la matinada de
ahir« diumenge, va efectuar-se un roba¬
tori a la Sucursal n.° 3 de la Unió de
Cooperatives inslal'iada en el carrer
Palmarola, n." 3.
La màquina registradora de la recap-
Fàbrica de Petis adobades i corretges
LLUÍS G. COLL
wmunica que ha instal·lat la seva fàbrica a Mataró amb maquinària de la mélmoderna per a poder atendre tots els encàrrecs amb la màxima rapidesa i per¬
fecció, les seves
Especialitats al CROM, al TANl i ORANGETAN
cv.» i n t eSPtcialHa s d'aplicació industrialFermi Galan, 582 MATARÓ Telèfon 403
vkan l'aigu beneïda als qui ho desitgin,
en el pati del dispensari de la Creu Ro¬






ou» OE MATARQ 5.
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi GalaUy 395 - Mataró
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09











Ució i viril ciliixos viren ipirèixer
vioteniiti. trobant ae i fallir 195 pes-
seles. Hom suposi que el llidregot
deuria quedapse dintre il tincir el lo¬
cal. De Barceloní han de venir uns
agen s a prendre les senyals digitals per
faciltiar la captura de l'autor del roba¬
tori.
Abk, a Ires quirls de do'ze del matí,
un auto que aitava a bastanti velocitat
no féu cas dels senyals del guàrdia
municipal que estava de punt en el car¬
rer de Fermí Oalan, caníonada al de
Churruca, i continuà la seva marxa. El
guàrdia, però, pujà a un taxis de la lo¬
calitat I els perseguí, conseguint-los a la
poca estona. Amb tot, els ocupants de
l'auto s'oposaven i aturar-se sofrint
l'esmentat taxis algun desperfecte. L'au¬
to de referència anava ocupat per Dc-
mènec Coll, veí d'Argentona, contra el
qual s'ha presentat la corresponet de¬
núncia.
Un pescador ha denunciat i la guàr¬
dia municipal que li ban estat cremades
les xarxes que tenia en la seva barca,
per mitjà d'un líquid que creo és àcid
sulfúric. Les pèrdues que II ban oca¬
sionat calcula que pugen 1.500 pesse¬
tes.
Observatori MeteM«16gii áa lu
■lUlu Plu á9 Mataré (Sta. Aaaa)
Obiervaelons del dia 6 d'agost 1BB4
■ores d'observaelót 8 matí - 4 tarda
Altara ll^idii 759-2 757 4
Temperatarai 26—27'5
Alt. redoldai 757 3 - 754 3
Termòmetre seei 25 5- 25 3








Després de la mort del Pre¬
sident Hindenbmg, Hitler
ha estat proclamat per m
decret, President del tercer
Reich. Amb aquest motiu
l'exèrcit l la marina han
prestat jurament de fideli¬
tat al nou President, que
serà interí fins que s'adop¬
ti després del plebiscit la
resolució definilh a.
Les tropes de la guarni¬
ció de Berlin, jurant fideli¬
tat al nou President,
Informació del ella
facilitada per l'Agència Fabra per conferències telefòniífues
Barcelona
I """""" 1 Releetai 19 5
3 DIreeelói SW—SE
f Telocltat segen» 2 9—calma
I Aaemòmetrei 236
í Reeerrefoti 325 5
, ClMsei K - Ci K




balli del eeli MT MI
latal de la mart 1 — 2
i'sbservadert J. Guardia
H. yalllmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Melu, IS-Mataró-Telèton 264
Hores de desmüx: De 10 a I de 4 al
Dissabtes, de íú al
Intervé subscripcions a emissions i
compra venda de valors. Capons, glroi
préstecs amb garandes d'efectes. Llegí-




Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
Domina cel serè per l'interior i nu¬
volós per les comarques de la costa.
Els vents en general són fluixos I va¬
riables per Lleida I del sudoest per la
resta del país^
Temperatura màxima d'abir, 32 graus




Anit ingressà ala calabossos de la
Comissaria General d'Ordre Públic,
una dona, alta, rossa, que sembla que
podria tenir relació amb algun deia dar¬
rers atracaments realifzats a la nostra
ciutat 0 pels encotorns.
A !a Comissaria es negaren absoluta¬
ment a donar notícies respecte aquesta
detenció. Hom recordarà, però, que
una dona les senyes de la qual coinci¬
deixen amb la detinguda, va ésser la
que, després de llogar els cotxes de Ba¬
dalona que serviren per a l'Intent d'a-
Batalla de Flors a València
Carrossa que obtingué el premi extraordinari
IracamenI a Mataró, yingué a Barcelona
en companyia d'un altre.Individu.
De l'atracament al Banc Escrivà^ '
d'Amposta ~ • Els atracadors cs
feren escàpols
AMPOSTA.—Després que la guàri^la .
civil s'bagué Incautat de l'automòbil
que varen utilitzar els airacadòrs del
Banc Escrivà, bom deduí, per la posi¬
ció I el lloc en què fóú trobat, que eís
fugitius podien baver fugit.
El comissari de la Oeneralital rebé
on telefonema del cap del lloc de la
guàrdia civil de Freginals, dient que'
fins aquest poble bavia pogut aegair el
rastre dels atracadors, però que tot fa
creure que durant la nit, I segons sem¬
bla guiats per algú que coneix bé el ca¬
mí, havien fugit per dreceres, amagades
cap a la muntanya,,! que s'ignora sl ban
arribat a internar-sibl o si ban pogut
agafar algun tren de mercaderies en ru-^,
ta, cosa perfectament possible, puix que
existeix una pendent molt accentuada al,
costat mateix del poble.. Amb les forces
que disposa, i amb leS d'assalt que s'ban
posat á les seves ordres, ba eslablerí un
rigurós reconeixement en els llocs prò¬
xims, I ba donat ordres d'extremada vi¬
gilància en les estacions del ferrocarn'f.
Consell del govern de la Generalitat,
a Santa Cristina
Ei senyor Lluís Companys, marxà
ahir a Lloret de Mar, on passà el dia
amb els seus familiars.
El visità a Lloret el diputat del Parla¬
ment de Catalunya senyor Puig i Fer¬
reter.
Els senyor Companys ba invitat els
consellers a dinar demà a Santa Cristi¬
na. A la tarda celebraran Consell.
Fàbriques que tanquen
Aquest matí les fàbriques de l'Unió
Industrial Cotonera no ban obert ki
portes. Les fàbriques tancades són dot¬
ze I estan Instal·lades s Reus, Cornellà,
Sant Vicenç. Ripoll, Capdevànol, Roda,
6
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Stnt Join de les Abidesies, Monistrol,
Sins i Hospililel. Molts ilcildes d'i-
quests pobles s hin personit a Bircelo-
ni per tal de mirar de resoldre el con¬
flicte. Cl tancament de les fàbriques
obeeix a dificultats econòmiques que
travessa l'empresa.
Els atracaments i els atemptats
Declaracions del Conseller
de Governació
Cl conseller Interi de Governació ba
rebot els periodistes t els bi dit que els
finals de la setmana passada bavicn es¬
tat molt dolents, Ja que sembla que
bom intenti ressocltar els atemptats per¬
sonals. La FAl sembla que vulgui ven¬
jar-se de la desfeta soferta amb el des¬
cobriment de la banda que es dedicava
Incendiar els tramvies, renovant els
atemptats personals contra els patrons
del ram de l'aigua, jo no estic disposat
a tolersr la lluita d'bome a bome; per
això no toleraré que certes institucions
es prenguin la justícia perla pròpia
mà.
Condemna per insults al dogma
Aquest matí s'ba vist la causa contra
Matif Carrosca, acusat d'injúries contra
el dogma catòlic per la publicació d'un
arlicle al setmanari «El Ateo». Ha estat
condemnat a dos mesos i on dia de
presó.
Detenció
Aquesta matinada la policia detingué
un individu que anava al Pjiral'lel amb
nna pistola a la mà. Ha resultat ésser el
director d'una companyia d'aficionats,
però com que no tenia permís per l'ús
d'arma li serà aplicada la llei d'ordre
públic.
Acte de conciliació
Aquest matí al jutjat ibunicipal nú¬
mero 3 s'ba celebrat l'acte de concilia¬
ció entre i'advocat Josep Maria Pou Sa¬
bater i ei diputat senyor Joan Marcb
per les suposades injúries qUe conté un
ilibré dei primer que porta per nom
«Ei dóbie crimen de Argel». Represen¬
ta el senyor Macb el lletrat senyor May-
nés.
Extremista detingut
Comuniquen de Manresa que ba es¬
tat detingut Bartomeu Segura, natural
de Carbonera, província d'Almeria, ai
qual li ban estat trobades dues pistoles
1 ba confessat ésser l'autor de l'assassi¬
nat dels dos obrers perpetrats a Sallent.
De l'atracament de la Sucursal del
Banc Espanyol de Crèdit de Ma¬
taró - Detenció d'un altre dels
atracadors
Ha estat detingut un altre extremista
anomenat Eduard Paradas López, de 31
anys, natural de Sanlànder, el qual for¬
mava part de la banda que atracà la su¬
cursal del Banc Espabyol de Crèdit de
Mataró i de l'estanc de la Ronda de
Sant Antoni de Barcelona.
Aquest Individu porta un tatuatge al
braç que ba estat reconegut pels xòfers
als quals robaren els autos que utilitza¬
ren per cometre l'atracament.
Alliberament
Aquest ma í ba estat posada en lli¬




El subsecretari de Governació en do*
nar compte de la catàstrofe ocorreguda
a Santiago va dir que el subsecretari
d'Instrucció Pública no bi assistia. Va
dir que tots eia detalls que en donava
la premsa eren exactes.
Per ordre del ministre de la Gover¬
nació el cap superior de policia ba mar¬
xat a Galícia per tal de preparar els de¬
talls de l'anada del President de la Re¬
pública allí.
El ministre de la Governació senyor
Salazar Alonso, es trobava ablr lleuge¬
rament indisposat. Et seu secretari ba
declarat que avui el senyor Salazar pen¬
sa emprendre de nou les negociacions
per resoldre el conflic'e existent entre
els bomes de teatre i músics amb el
mestre Guerrero a propòsit d'unes pa¬
raules pronunciades per aquest que els
músics varen creure ofensives. El se¬
nyor Salazar Alonso ba celebrat diver¬
ses converses amb representants dels
músics i amb el mestre Guerrero.
Aquest ba declarat que les seves parau¬
les eren Una opinió particular sense
amenaça ni coacció i que per tant no
veia perquè se n'bavia de fer una mena
de conflicte. Ei senyor Salizar Alonso
ba cregut que el conflicte no tenia bese
legal i que per tant bavia d'intervenir
per recoldre les discrepàncies i evitar
protestes dels que es consideressin per¬
judicats.
Obrer assassinat
En el carrer Santa Ana d'aquesta ca¬
pital, l'obrer Joan Josep González Es-
teira fou agredit a trets per uns Indivi¬
dus, morint al cap de pocs moments.
Un Congrés que acaba malament
SAN SEBASTIAN.—Abir va tenir
lloc el Congrés de Ciències al qual as¬
sistien nombrosos professors i bomes
de ciència francesos, portugesos, an¬
glesos, molts d'ells amb les seves res¬
pectives esposes.
Una vegada acabats els treballs de
inaoguiacló els congressistes es traslla¬
daren a Oca per tal de celebrar un ban¬
quet. Mentre l'estaven celebrant es va
esfonsar el pis i molls varen anar a
caure al sòtan. La professora Lluïsa
Gómez fou traslladada greument ferida
a l'bospital on morí al cap de poc d'ar¬
ribar. També ban mort el senyor Ma¬
nuel Lara i la seva esposa Empar Ro¬
dríguez. Hi ba més de quaranta ferits
de gravetat.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Partit incidentat
MÀLAGA.—En un partit de futbol
entre la Gimnàstica i el Montilla varen
ocórrer greus incidents al camp. Va re¬
sultar ferit l'àrbitre i on grup de perio¬
distes van tenir discussions amb un ca¬
poral de seguretat, essent detinguts al¬
guns dels periodistes. '
L'àrbitre fou ferit greument d'una pu¬
nyalada que li va penetrar vuit centí¬
metres,
ó'/ó tarda
El cap de l'Estat
A primeres bores del malí ba arribat
a Madrid procedent de La Granja,,el
President de la República. El senyor
Alcalà Zamora s'ba dirigit al Palau des¬
patxant amb el cap del Govern.
Aquesta tarda el cap de l'Estat torna¬
rà a La Granja 1 demà en auto es diri¬
girà a Segòvia per a agafar el tren em¬
prenent el viatge à Gaícià.
El president del Consell
Procedent de València ba arribat el
senyor Samper qui s'ba dirigit a Palau,
despatxant amb el cap de l'Estat.
A la sortida els periodistes ban pre¬
guntat al president del Consell si hi ba¬
via quelcom d'important. Ei senyor
Samper ba contestat que no ocorria res
d'interès. Ha confirmat que demà el se¬
nyor Alcalà Zamora efectuaria el seu
viatge a Galícia.
Se li ba preguntat si s'bavia solucio¬
nat el conflicte dels Ajuntaments del
País Basc, contestant negativament.
Ha manifestat que en breu retornarà
a Madrid el senyor Pita Romero Inter¬
rompent les negociacions amb el Vati¬
cà per a tornar-Ies a reprendre més
tard.
Una autorització
S'ba autoritzat al ministre de Finan¬
ces per a que signi el conveni amb el
Banc d'Espanya per que aquesta entitat
s'encarregui del pagament del cupó de
l'emprèstit amb fins culturals de la ma¬





BERLIN, 6.—El senyor Hitler ba fet
interesants declaracions a l'enviat espe¬
cial del «Daüy Mall» a Berlin senyor
Ward Brice. El president canceller ba
exposat amb tota franquesa les seves
opinions sobre els grans problemes
que actualment es troben plantejats no
solament a Alemanya sinó en el món.
Contestant a les preguntes del pe¬
riodista sobre la eventualitat d'una no¬
va guerra el senyor Hitler digué:
«Alemanya sap millor que cap nació
els sacrificis que per al poble imposa
una guerra. Per tant Alemanya no de¬
sitja provocar cap conflicte i declara
que està conforme amb les fronteres
«....ujra
vol cap guerra ofensiva Isolament en
cas d'ésser atacfada es defensarà.»
Preguntat sobre la qüestió d'Austria
el canceller digué:
«No ataquem Austria però no po.
dem privar que un poble recordi els
seus antics llaços que unien Austria a
Alemanya i vügul tornar per aquest
camí. En el que es refereix al Anschiusg
no cal ni parlar-ne, doncs es sap l'opo.
sició que totes les nacions d'Europa
fan a aquest project^»
En el que es refereix al p'oblema
econòmic i poiílicj el senyor Hitler ha
declarat que és necessari que per al
resorgiment d'Alemanya se li doni un
vot de confiança. En el cas que les na¬
cions europees concedissin aquesta
confiança a Alemanya aleshores np tin¬
dríem inconvenient S'tornar a Ginebra




• U\. ' : .V-
Cntltsaelnns da Barultnadal dia d'avol
faellltades pal t·rr·dtr da Canari às
aqoaita plaçà, M¿Vallni^ar^-^alai, 18
BORSâ
franti íriWi , , V . . ^ 4833
■ilfasspr. 17125
Lllaraiul. 3690
Urti, , V . r V , . 6290
VruitiiiiiMB . 239'00
DèlÉrs ,. , , , • ' • 7'33
Pai·i argantlnS, . m
Marsi 1 , ', , , n. 2'25
nkkom
inttrltr 7l'25
Iilirltr, . . 84'20
AanrtlixablilVs- . OO'OI
Id. fi»/,. . ; . . 96'00
fiinrd, , • '» , . 46'10
Alatanl. , . i . v i 37'25
F. C. Transversal .... 24'75
Ford 16250
Colonial ....... 41'35
Does. ... ... . 16'00
■iplosBlai . , 163'35
Gas 1 Electricitat. . . . . 104-75
Mines RIf . 49'35
Bons or 234'00
Imprenitn Mincnrsu — Mntnró
Es ven
Baix a l'anglesa, ben situat i de nova
construcció a prop de la Ronda.
Raó: Avinguda República, 23 - 2.on
segona.
CÒPIES a maquina d'escriure
Traduccions al català - Rapidesa i pulcritut en tots els treballs - Reserva absoluta
Pa, aicàrr«cii LLIBRERIA ÀBADAL - Riera. - Mataró
DIARI DE MATARÓ r
F^îns ^1 dio 13
rel)AÍ:x^aL de preus
Mapizems LA MODA
per final de temporada
S. ARNAU
Riera, 11 MATARO
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, aílísíades per ordre alfabètic
mistáis
AhTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
MARTINEZ REOÁ3 F. Galan, 282-284. 7.757
Bsíablería en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparrils de Radio
SALVADOR CAIMARÊ Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BandHcrs
3A^CA ARNÚS R, UemUzábaí, 62-Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
« B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
-3. A. ARNÚS OARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Caldercries
EMILI SÚRIA Churmca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carruatdcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
,vi^er encàrrecs: J. ALBERCH, Ssp* Antoni, 70-Tel. 222
coi-ieâis
"^.SCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
Denllsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal 50 l.tr
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pn]ol, 58 Telèfon 57
fasicrics
ESTEVE MACH Lepottf, 23
Projectes i presnpostos
Bcrborisicrics
.LA ARGENTINA. Sttttt Llorenç, 16 bb
Plantes medicinals de totes menes
Imprcmies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel. 256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscriurc
a PARULL RENIER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Beneí, 4i
Preu fet i administració
Mcidcs
DR; LLINÀS Malalties de la pell i sar¿jf
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l OreUns
P. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 8 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a lit
Obleeles per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 32
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant AgusH, Si
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Recaders
JOSEP PALA US Sia. Teresa, 59. Tet. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
flaldes I Eicursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 395
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
AN TONI MAClA ArgüeUes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
NO OBLIDIN QUE SON
e!s volums de i^ue es comjeon un eiemji'ar del
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i "Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per j. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
ESTER o La Professora de Geo¬
grafia (Entreteniment per a se¬




De venda en totes les llibreries
iiiig síB oí liK
(Bailly-Balllióre - Riera)
Comerç. Indústria. Profesdans, etc,
d'Espanya i Possessions
Unes S.SOO pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert:
CENT PESSETES
(franc de nort a tota Espanya)
¡Si vol anunciar eficaçment
anuncií en aquest Anuari!
milIlIEiE! PllEElIES
De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nH;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Meldof de
Pcdau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ta
tarda i de9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 a 1 del mati l de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de Om
dos quarts de nou de! vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITÁ T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a t&
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Anuarios Saili|-Bai!iière ) Riera Reunidos, S. A.
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
DiASI DE MATARÓ
troba de venda en els llocs segñeniee
Ulbrería Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadcl. Riera, 48
Uíbrerla lluro. . . Riera, 40
îMteîia CaiòVea . Santa Maria, 10
8
DIARI DE MATARÓ
Fábrica de Pastes per a Sopa de Joan Duran
Santa María, 34. - Matar©
Aquesta casa és la única que fabrica TALLARINES TENDRES a ia vista del públic




Representant: AçtiSlí Ooll " Carrer Fermi Galan, n.° 600 Mataró
ATENCIÓ!
Qual·l vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Reslauraní
instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôtel,,












Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines





de vendre vàries esses a diferents car¬
rers, totes a bon preu. Una al carrer de
Sia. Teresa, molt ben situada, amb
cambra de bany, a bon preu. Maga z m
i pis, el magafzem c^au en ma, bon oreu.
Diner en primera hipoteca a les 24 ho¬
res, operació ràpida.
Rtd: Casas, Sia. Teresa, 29. — De 1 a
3 i de 8 a 9.
TAXI B - 51135 quilòmelre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cotxe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctics, puc
oferir excursions delicioses I serveis de
urgència I reserva — Preosiespeclals
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè de! Cenirc.— Telèfon 251.
Restaurant CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana ¡ Iwa Ktlfl I * MINcKVA
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barceiona
Es venen
tres cases clau en ma al carrer de Sant
Joaquim, carrer de M'>n*serral 1 carrer
de Sent Ramon. T mbé es traspassen
dos eslabUmenis a mo < bon preo, pro¬
pis per carniceria o cansaladeria.
Raó: Av. de ia Repúbüca, 11. —De 7
a 8 del vespre.
{ BARELONI, 13
; Material escolar: Cartipassos,
I llibretes, carpetes, pissarres,
: pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p u-






Casa dedicada a les
Reparacions i nefeia de les màquines d'escriure per difícils i delicades
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
que siguin
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és cl
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
: —
^ servació — :
ra "^7^
PERE PARR %
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
[ A E
'¿eJ
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i f bsoluta garantia
